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岩手県の肥満率（男性 20～69 歳）は 38.7%で、全国平
均の 31.1%を上回り全国 7 位である 1）。肥満率の減少は
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表1　対象者の属性
Q  ％ 表2　肥満者（BMI≧25.0）の割合
性別  男性   BMI＜25.0 BMI≧25.0 S値
　　  女性   性別  男性  
年齢階層  20～29歳   　　  女性  
　　      30～39歳   年齢階層  20～29歳  
%0,NJP)　18.5未満   　　      30～39歳  
　　　　　  18.5～24.9   配偶者　あり  
  　　　    25.0以上   　　　　なし  
配偶者　あり   フルタイムの就業　あり  
　　　　なし   　　　　　　　　　なし  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BMI＜25.0 BMI≧25.0 S値 BMI＜25.0 BMI≧25.0 S値
いいえ    
はい    
朝食の大切さを知っている いいえ    
はい    
いいえ    
はい    
いいえ    
はい    
いいえ    
はい    
いいえ    
はい    
いいえ    
はい    
いいえ    
はい    
飲酒の適量を知っている いいえ    
はい    
いいえ    
はい    
自分の適正体重を知っている いいえ    
はい    
いいえ    
はい    
いいえ    

































































本研究の対象者（237 名）は男性が 51.1%、女性が 48.9%
であり、平均年齢±標準偏差は 32.4±5.4 歳（男性 32.7±
5.5 歳、女性 32.1±5.4 歳）であった。BMI は、18.5kg/m2
未満の低体重が 9.7%、18.5～24.9 kg/m2 の標準体重が
－ 44 －
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BMI＜25.0 BMI≧25.0 S値 BMI＜25.0 BMI≧25.0 S値
野菜を多く食べている いいえ    
はい    
朝食を食べている いいえ    
はい    
食事の量は適量である いいえ    
はい    
バランスの良い食事を食べている いいえ    
はい    
いいえ    
はい    
牛乳・乳製品を適量食べている いいえ    
はい    
果物を適量食べている いいえ    
はい    
菓子や嗜好飲料を適量にとどめている いいえ    
はい    
飲酒を適量にとどめている いいえ    
はい    
いいえ    
はい    
いいえ    
はい    
いいえ    
はい    
食事は規則正しい時間で食べている いいえ    






































 BMI と食知識に有意な関連は認められなかった（表 3）。 
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　男性 4.5±3.6 4.4±2.9 
　女性 4.8±3.1 4.5±2.3 
食行動スコア
　男性 3.3±3.3 2.6±1.9 
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